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According to college t ests, man d, vtlop ·onc•tighth 
horsepower for short periods c.:ul on t\\c,1titth i,1 
Heady work. A"- a c•<1ft~:11n:1 1 \\ Jdct"r who usts 
brains- -he is w .. ll worth his d· :I ,rni,:c: But as a 
common labortr, mntchir.g br.m n ug.:iinst motor• 
ized power, he is an c.._pcmi\'<: luxury. 
\Vith a fifty-hor.o ·pow. r motor, for instan~. one 
m.ancnnc\oth,·,,.·,·k.~-l·{lt·,ll~mn.1\ \:,c, ....__ He 
is paid for more for hi,:i brains tnn 
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no matter how inr,cniou~. c 111 11 '.Tf pl 'll fo; 
it'i<'lf. 
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PRESCRIPTION 
Dru g Company 
II \ \o:-st ( 't•Jllt•r 
Time Yet! 
Lo,·C'land i:-. :-.till accepting ou\C'rs for pol"traits 
to be dcliH•1·cd hcfore ( ·hrislmas. hut 
Better Hurry! 
A portrait h.v Lo,·cland is ~omcthing 
more than a mere map of .voui- face . 
It ha~ persona lity . You'll he !-\Urpriscd 
that the price is not high(•!'. 
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I Love.~~~"'~.~udio 
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The Best Plac e to Uuy Your Books, Mag-azines 
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l. oga n, t.:tah 
Our Ad. Mun 
WE'l'E BEE\ Tl\LmG \'Ol ABOUT our: 
APPAREL FHOll OUR \'lf,WPOINT 
now \\"t ,·o .~ to wll you 
ahout :1, 1 yul an1,di...·'. 
We are :-tarting a :-Nit':-- ,JJ ad~ \nilten 
hy Gc,o. I,. ( ·:1rtlk·h. an adH·ni:-ing· expC'1-t, 
who Jll'c,:-enb thf' l.'a:--c frnm the t·u--tonlf'l'':-
sidc' many of the· :ub al'l' humornu:-, all o[ 
them an.~ e!1.:,·<'I" ::nd lw h.1s an orig-inal way 
of pro\·inp- that quality 11:1~·:s. 
\\'atch fol' tht':-t' ads and 
his 1."artu1m il\u,..trali1m:--
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Electric Photo Shop 
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:Joe 
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1·. OF II' . WOMEN 
~1OST RESTRAJ:-iED 
1:-i BIG 'l'(.;:-i SC'HOOLS ,."' 
\\ ., I.no " nwn ·.- IH-.1<•-., m,.,n· .. ,w,d, .,nd mu-.t ur ;otl--
\\,.,·,,., a ,tor,., full of rn•-.h .. ,1,111.lini.: "l'" thmo.:-. for 
l'hri,..1ma-. . l.l'I u-. ht' II> .,ou ,ho,·,•· .•11.:r l,ift ... 
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I. o ,:- ii n'-. r " 1 <' mu " I ( Io I hi 1· r, 
FOR U. A. C. 
Slil ' J.L C.IP S .\IOI \ :-ii) II IT ll .1:-il>S 
l'E:-i:-i .1:-i'l'S .\XI) J: 1:-i:SJ•:J(S 
Call al 
Logan Hardw are Co . 
Rem emb er th e Fo lks 
Back Hom e 
W e ~ffcr :"llu'.1> Sug~c-stion, for cadi mcmht-r I 
OI the famil y Hnd cad1 of >IHII' frit. •iuls. 
Come, in an d lc-t 11:- i-htrn > o u 
Our Stod .. 
